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ABSTRAK 
 
ANALISIS PENGARUH SUSTAINABLE DEVELOPMENT TERHADAP 
KINERJA KEUANGAN PERUSAHAN 
(Studi Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2010-2014) 
 
 
Oleh: 
NOOR RATNA SARIDEWI 
F0212078 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh corporate social 
responsibility (CSR) terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia. Metode penelitian menggunakan model regresional, 
multivariable. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang 
melakukan kegiatan corporate social responsibility (CSR) dengan kriteria yang 
telah ditentukan, yaitu perusahaan manufaktur yang menampilkan laporan 
keuangan kegiatan tanggung jawab social perusahaan di annual report. Dari 
populasi tersebut diambil sampel sebanyak 38 perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2010–2014. Corporate social 
responsibility (CSR) terdiri dari pengeluaran dana CSR (environmental quality), 
sebagai proksi dari reward atau gaji (economic prosperity). Kinerja keuangan 
diukur dengan menggunakan proksi return on asset (ROA), return on equity 
(ROE), dan return saham (STOCK RETURN). Kesimpulan hasil pengujian 
menunjukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap return on asset (ROA) 
pada tingkat signifikan 95%, berpengaruh negative terhadap return on equity 
(ROE) pada tingkat signifikan 95%, dan tidak berpengaruh terhadap return 
saham (STOCK RETURN). 
 
Kata kunci: Corporate Social Responsibility (CSR), Gaji, Return on Asset (ROA),  
Return On Equity (ROE), Return Saham (STOCK RETURN) dan 
Bursa Efek Indonesia. 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT ON THE FINANCIAL 
PERFORMANCE COMPANY 
(Studies on Companies Listed in Indonesia Stock Exchange from 2010 to 2014) 
 
 
 
By: 
NOOR RATNA SARIDEWI 
F0212078 
 
 
This study aims to determine the influence of corporate social responsibility 
(CSR) on the financial performance of companies listed on the Indonesia Stock 
Exchange. The research method uses regresional models, multivariable. The 
population of this research is all companies conducting corporate social 
responsibility (CSR) with the predetermined criteria, the manufacturing company 
that displays financial report corporate social responsibility activities in the annual 
report. Rephrase the population taken sample of 38 companies listed on the 
Indonesian Stock Exchange (BEI) in 2010-2014. Corporate social responsibility 
(CSR) consists of expenditure CSR (environmental quality), as a proxy of reward 
or salary (economic prosperity). The financial performance is measured by using 
a proxy return on assets (ROA), return on equity (ROE) and return stock (STOCK 
RETURN). Conclusion The test results showed that CSR positive effect on return 
on assets (ROA) at the significant level of 95%, a negative effect on return on 
equity (ROE) at the significant level of 95%, and has no effect on stock returns 
(STOCK RETURN). 
 
Keywords: Corporate Social Responsibility (CSR), Salary, Return on Assets 
(ROA), Return on Equity (ROE), Return Stock (STOCK RETURN) 
and the Indonesia Stock Exchange. 
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